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は
じ
め
に
本
稿
は
︑
一
九
八
六
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
﹃
井
上
円
了
研
究
﹄
第
五
号
所
収
の
﹁
井
上
円
了
関
係
書
簡
集
︵
そ
の
一
︶﹂︵
以
下
︑
﹁
そ
の
一
﹂︶
の
続
編
で
あ
る
︒﹁
そ
の
一
﹂
に
﹁
表
題
に
﹃
そ
の
一
﹄
と
つ
け
た
の
は
書
簡
の
研
究
が
未
開
拓
の
分
野
で
あ
り
︑
今
後
も
収
集
が
期
待
さ
れ
る
﹂
(
)
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
三
十
年
以
上
の
月
日
が
経
過
し
て
︑
よ
う
や
く
幾
つ
か
井
上
円
了
︵
以
下
︑
円
１
了
︶
が
発
信
し
た
書
簡
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
︑
こ
こ
に
発
表
す
る
運
び
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
円
了
関
係
の
収
集
済
み
書
簡
に
は
ま
だ
発
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
残
さ
れ
て
お
り
︑
ひ
と
ま
ず
現
況
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
︒
早
急
に
収
集
済
み
の
書
簡
を
整
理
し
︑
で
き
れ
ば
更
な
る
収
集
を
し
て
︑﹁
そ
の
三
﹂
と
し
て
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒
継
続
す
る
も
の
と
し
て
﹁
そ
の
一
﹂
と
同
一
の
様
式
を
取
る
べ
き
で
あ
る
が
︑
凡
例
に
記
す
と
お
り
︑
翻
刻
を
そ
の
ま
ま
載
せ
︑
現
代
語
意
訳
を
附
す
る
な
ど
︑﹁
そ
の
一
﹂
か
ら
様
式
を
変
更
し
た
部
分
が
あ
る
︒
書
簡
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
︑
東
洋
大
学
文
学
部
史
学
科
教
授
・
白
川
部
達
夫
先
生
︑
な
ら
び
に
︑
同
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
学
部
教
授
・
三
浦
節
夫
先
生
の
手
を
煩
わ
せ
た
の
で
︑
こ
こ
に
記
し
て
謝
し
た
い
︒
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資
料
紹
介
井
上
円
了
関
係
書
簡
集
︵
そ
の
二
︶
出
野
尚
紀
id
en
o
n
a
o
k
i
本
書
簡
集
で
は
円
了
が
記
し
た
書
簡
十
通
の
翻
刻
を
発
表
す
る
︒
宛
て
先
の
内
訳
な
ら
び
に
所
蔵
先
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
石
黒
忠
悳
宛
の
書
簡
一
通
︑
品
川
弥
二
郎
宛
一
通
︑
関
屋
貞
三
郎
宛
一
通
︑
花
房
義
質
宛
三
通
の
計
八
通
の
書
簡
が
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
に
︑
徳
富
蘇
峰
宛
の
書
簡
一
通
が
徳
富
蘇
峰
記
念
館
に
︑
④
重
野
安
繹
宛
の
書
簡
一
通
が
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
に
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
今
回
ま
だ
翻
刻
が
終
了
し
て
い
な
い
た
め
発
表
で
き
な
い
も
の
に
︑
円
了
か
ら
森
林
太
郎
に
宛
て
た
書
簡
︑
高
島
平
三
郎
︑
前
田
慧
雲
︑
渡
辺
董
之
介
か
ら
円
了
に
宛
て
た
書
簡
一
通
ず
つ
が
あ
り
︑
い
ず
れ
も
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
凡
例
一
︑
書
簡
を
活
字
化
す
る
に
あ
た
り
︑
以
下
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
翻
刻
し
︑
通
信
文
本
文
に
つ
い
て
は
理
解
の
た
め
に
仮
に
現
代
語
意
訳
を
そ
の
後
ろ
に
附
し
た
︒
一
︑
書
簡
の
配
列
順
は
受
取
人
別
︑
五
十
音
順
と
し
た
︒
一
︑
同
一
人
の
書
簡
の
配
列
は
︑
年
月
日
順
と
し
た
︒
推
定
年
代
は
︵
︶
内
に
記
し
た
が
︑
年
代
推
定
に
な
お
誤
り
が
な
い
と
は
言
え
な
い
︒
一
︑
翻
刻
の
改
行
は
書
簡
の
記
述
に
従
っ
た
︒
一
︑
本
文
中
判
読
不
能
の
箇
所
は
□
で
示
し
た
︒
一
︑
翻
刻
の
漢
字
は
原
意
を
そ
こ
な
わ
な
い
限
り
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
︑
変
体
仮
名
・
合
字
は
普
通
の
片
仮
名
に
直
し
た
︒
一
︑
本
文
中
の
明
白
な
誤
字
︑
脱
字
等
や
説
明
の
た
め
に
挿
入
し
た
も
の
は
下
に
︹
︺
で
示
し
た
︒
一
︑
句
読
点
は
原
文
に
ほ
と
ん
ど
な
い
が
︑
便
宜
上
こ
れ
を
附
し
た
︒
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井
上
円
了
書
簡
１
石
黒
忠
悳
宛
書
簡
(
１
)
︵
明
治
四
十
年
︶
五
月
十
六
日
(
)
２
︵
葉
書
表
︶
東
京
市
牛
込
区
揚
場
町
十
七
石
黒
男
爵
殿
執
事
御
中
豊
後
升
田
町
客
中
井
上
円
了
︵
葉
書
裏
︶
粛
啓
前
週
高
千
穂
ニ
テ
呈
書
仕
候
︑
其
後
豊
後
ニ
入
リ
故
広
瀬
中
佐
銅
像
除
幕
式
ニ
参
列
︑
所
感
ヲ
ツ
ヅ
リ
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候
義
︑
叱
正
ヲ
仰
キ
申
候
︑
軍
神
像
成
挙
盛
儀
︑
是
日
晴
風
翻
国
旗
︑
人
埋
林
野(カ
)満
山
里
︑
奏
楽
声
中
幕
正
披
︑
眉
目
如
活
使
人
想
︑
悠
々
含
笑
上
船
時
︑
七
生
報
国
君
自
誓
︑
誰
疑
千
載
護
皇
基
ウ
ル
井
上
円
了
拝
五
月
十
六
日
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒
先
週
︑
高
千
穂
で
手
紙
を
差
し
出
し
ま
し
た
(
)
︒
そ
の
後
大
分
県
に
入
り
︑
戦
死
し
た
広
瀬
中
佐
(
)
の
銅
像
除
幕
式
に
参
列
し
︑
３
４
感
想
を
綴
り
ま
し
た
の
で
︑︹
以
下
の
詩
文
の
︺
添
削
を
お
願
い
し
た
く
存
じ
ま
す
︒
軍
神
︹
広
瀬
中
佐
︺
の
銅
像
が
完
成
し
︑
盛
大
な
除
幕
式
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
日
は
晴
天
で
︑
国
旗
が
風
に
は
た
め
い
て
い
る
︒
人
が
林
野
を
埋
め
︑
山
里
に
満
ち
て
い
る
︒
音
楽
が
演
奏
さ
れ
る
な
か
︑
ま
さ
に
幕
が
開
か
れ
た
︒
顔
つ
き
は
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
︒
落
ち
着
い
た
笑
を
含
ん
で
乗
船
の
と
き
に
︑
七
度
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
国
に
尽
く
す
こ
と
を
あ
な
た
が
自
142
ら
に
誓
っ
た
こ
と
を
誰
が
疑
お
う
か
︑
千
年
た
っ
て
も
天
皇
を
中
心
と
し
た
日
本
国
の
基
も
と
い
を
守
っ
て
い
る
こ
と
を
︒
(
２
)
︵
明
治
四
十
五
年
︶
二
月
十
一
日
(
)
５
︵
封
上
書
︶
保
存
も
の
井
上
円
了
手
紙
︵
本
文
︶
粛
啓
︑
先
日
は
精
養
軒
へ
御
臨
場
被
下
御
歓
迎
ヲ
辱
ウ
シ
候
段
敬
謝
︹
ノ
︺
至
ニ
御
座
候
︑
早
速
拝
趨
御
礼
可
申
上
ノ
処
︑
目
下
紀
行
論
述
ニ
着
手
候
ニ
付
︑
乍
略
儀
以
寸
紙
御
礼
申
上
候
︑
昨
年
日
本
奇
談
発
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行
︑
右
ハ
茶
話
ノ
笑
材
ニ
過
ギ
ザ
ル
戯
著
ニ
有
之
︑
清(マ
マ
)
覧
ヲ
堪
へ
ス
ハ
恐
縮
ト
存
候
へ
共
︑
別
封
ニ
テ
御
座
右
ヘ
拝
呈
仕
候
︑
帰
国
ノ
拙
作
併
セ
テ
供
高
覧
申
候
︑
背
老(カ
)四
月
上
長
途
看
盡
濠
阿
欧
米
都
帰
勤
家
山
冬
未
遍
只
驚
霜
雪
満
吾
鬚
二
月
十
一
日
井
上
円
了
拝
男
爵
石
黒
先
生
閣
下
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒
先
日
は
上
野
精
養
軒
に
お
出
で
い
た
だ
き
︑
歓
迎
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
︑
感
謝
の
至
り
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
直
ぐ
に
も
ま
か
り
越
し
ま
し
て
︑
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
で
す
が
︑
目
下
の
と
こ
ろ
︑︹
今
回
の
世
界
周
遊
旅
行
の
︺
紀
行
本
(
)
の
論
述
に
着
手
し
６
ま
し
た
の
で
︑
簡
略
い
た
し
ま
し
て
︑
手
紙
で
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
144
昨
年
は
﹃
日
本
周
遊
奇
談
﹄
(
)
を
発
行
し
ま
し
た
︑
こ
の
本
は
茶
飲
み
話
の
題
材
に
な
る
程
度
の
戯
れ
本
に
過
ぎ
ま
せ
ん
の
で
︑
７
ご
高
覧
い
た
だ
く
も
の
に
な
い
の
で
恐
縮
と
は
存
じ
ま
す
が
︑
別
封
に
て
お
手
元
に
謹
ん
で
お
贈
り
い
た
し
ま
す
︒
帰
国
の
際
に
作
っ
た
拙
作
を
合
わ
せ
て
ご
高
覧
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
︒
昨
年
の
四
月
に
長
期
旅
行
に
出
た
︒
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
︑
ア
ジ
ア
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
南
ア
メ
リ
カ
の
町
々
を
残
ら
ず
観
て
︑
い
そ
い
そ
と
故
郷
に
帰
っ
て
み
る
と
山
は
ま
だ
冬
の
装
い
を
巡
ら
し
て
い
な
い
︒
た
だ
し
驚
く
べ
き
こ
と
に
私
の
髭
が
真
っ
白
に
な
っ
て
い
る
︒
(
３
)
大
正
八
年
五
月
五
日
︵
封
上
書
︶
牛
込
揚
場
町
十
七
石
黒
男
爵
殿
執
事
御
中
同
郷
人
深
井
氏
ヲ
紹
介
︵
井
上
円
了
印
︶
︵
本
文
︶
謹
啓
御
起
居
御
伺
奉
参
邸
可
仕
候
処
︑
一
昨
日
静
岡
県
下
ヨ
リ
帰
京
︑
直
様
本
日
ヨ
リ
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支
那
へ
向
ケ
出
発
仕
ル
都
合
ニ
テ
︑
来
月
帰
国
マ
テ
欠
礼
可
仕
候
故(カ
)︑
御
海
容
可
被
下
候
︑
次
ニ
郷
里
来
迎
寺
村
字
来
迎
寺
出
身
新
潟
県
友
会
員
深
井
子
之
吉
剣
道
柔
道
専
一
ニ
テ
︑
門
人
も
至
テ
多
キ
趣
ニ
候
︑
詳
細
ハ
別
紙
中
ニ
有
之
候
︑
就
テ
男
爵
閣
下
ニ
名
誉
賛
助
員
帖
ニ
御
記
名
ダ
ケ
願
度
︑
今
朝
本
宅
拙
者
ニ
紹
介
ヲ
懇
望
セ
ラ
レ
候
ニ
付
︑
同
村
ノ
廉
ヲ
以
テ
一
書
相
添
申
候
︑
委
細
ハ
本
人
ヨ
リ
拝
陳
可
仕
候
︑
本
日
旅
装
多
忙
ノ
際
︑
乱
筆
御
免
被
下
度
候
大
正
八
年
五
月
五
日
朝井
上
円
了拝
男
爵
石
黒
先
生
閣
下
146
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒
ご
在
宅
か
お
伺
い
を
立
て
て
参
上
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
︑
一
昨
日
に
静
岡
県
か
ら
帰
京
し
(
)
︑
直
ぐ
で
す
が
本
日
か
ら
中
国
８
に
向
か
っ
て
出
発
す
る
都
合
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
来
月
の
帰
国
(
)
ま
で
欠
礼
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
広
い
お
心
９
も
ち
で
許
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
︒
次
に
郷
里
の
来
迎
寺
村
字
来
迎
寺
出
身
︵
現
新
潟
県
長
岡
市
来
迎
寺
︶
の
新
潟
県
友
会
員
深
井
子
之
吉
氏
(
)
を
︹
紹
介
し
ま
す
︺︒
10
氏
は
剣
道
・
柔
道
に
長
け
て
い
て
︑
門
人
も
と
て
も
多
く
い
る
と
の
こ
と
で
す
︒
詳
細
は
別
紙
の
な
か
に
あ
り
ま
す
︒
つ
き
ま
し
て
は
﹁
石
黒
男
爵
閣
下
に
名
誉
賛
助
員
貼
に
ご
記
名
だ
け
で
も
い
た
だ
き
た
い
﹂
と
︑
今
朝
︑
私
の
家
で
︹
先
生
を
︺
紹
介
す
る
こ
と
を
懇
望
し
て
い
ま
し
た
の
で
︑
同
じ
村
の
出
身
と
い
う
理
由
で
︑
こ
の
書
を
添
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
細
か
い
こ
と
は
本
人
か
ら
直
接
申
し
上
げ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
︒
本
日
は
︑
旅
の
準
備
で
忙
し
い
と
こ
ろ
の
た
め
︑
筆
が
乱
れ
て
い
る
と
存
じ
ま
す
が
お
許
し
く
だ
さ
い
︒
２
品
川
弥
二
郎
宛
書
簡
(
１
)
明
治
三
十
年
九
月
十
五
日
︵
封
上
書
︶
九
段
坂
上
品
川
子
爵
殿
執
事
御
中
︵
井
上
円
了
印
︶
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︵
本
文
︶
謹
啓
過
日
ハ
得
拝
掲
之
栄
雅
有
敬
謝
之
至
ニ
御
座
候
︑
其
節
御
話
申
上
候
尾
州
人
森
田
徳
太
郎
本
日
上
京
致
候
ニ
付
︑
本
人
へ
一
書
相
添
為
伺
申
候
間
︑
拝
謁
之
儀
御
許
容
被
成
下
候
ハ
ヽ
︑
本
人
之
大
幸
不
過
之
候
︑
右
以
寸
紙
申
上
候
也
︑
敬
具
明
治
三
十
年
九
月
十
五
日
井
上
円
了
拝
品
川
子
爵
殿
閣
下
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒
先
日
は
拝
謁
の
誉
れ
を
賜
り
ま
し
て
感
謝
の
至
り
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
そ
の
と
き
に
お
話
し
申
し
上
げ
ま
し
た
尾
張
の
人
・
森
田
徳
太
郎
氏
(
)
が
本
日
上
京
い
た
し
ま
し
た
の
で
︑
本
人
に
こ
の
書
を
添
11
え
ま
し
て
︑
お
伺
い
を
立
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
拝
謁
を
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
︑
本
人
に
と
っ
て
も
大
い
に
幸
せ
な
こ
と
で
過
ぎ
る
も
の
は
な
い
と
存
じ
ま
す
︒
右
の
事
柄
を
わ
ず
か
ば
か
り
の
紙
幅
で
申
し
上
げ
ま
す
(
)
︒
12
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３
重
野
安
繹
宛
書
簡
(
１
)
明
治
三
十
二
年
一
月
一
日
︵
葉
書
裏
︶
謹
奉
賀
新
禧
昇
邸
之
上
賀
儀
可
申
上
之
処
地
方
旅
行
中
ニ
付
不
顧
失
礼
以
手
紙
御
祝
辞
申
上
候
也
謹
言
明
治
三
十
二
年
一
月
元
旦
旅
行
先
ニ
テ
井
上
円
了
重
埜
先
生
御
執
事
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒
新
年
を
奉
賀
い
た
し
ま
す
︒
お
宅
に
上
が
っ
た
う
え
で
︑
お
祝
い
の
言
葉
を
申
す
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
︑
地
方
旅
行
中
に
つ
き
失
礼
を
顧
み
ず
︑
手
紙
を
も
っ
て
祝
辞
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
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４
関
屋
貞
三
郎
宛
書
簡
(
１
)
大
正
七
年
五
月
十
三
日
︵
封
上
書
︶
東
京
市
外
巣
鴨
池
袋
一
一
六
六
関
屋
貞
三
郎
殿親
展
︵
本
文
︶
拝
啓
向
豊
緑
□
ノ
時
下
益
︹
々
︺
御
清
祥
奉
賀
上
候
︑
先
程(カ
)ハ
総
督
府
ヨ
リ
過
分
ノ
御
優
待
ニ
接
シ
︑
望
外
ノ
御
恩
恵(カ
)ヲ
拝
シ
候
□
︑
誠
ニ
是
レ
一
身
ノ
光
栄
ト
存
シ
︑
衷
心
ヨ
リ
敬
謝
ス
ル
所
ニ
御
座
候
︑
是
レ
全
ク
御
厚
配
ノ
余
沢
ト
存
シ
︑
先
日
旅
行
先
ヨ
リ
御
請
書
ト
共
ニ
︑
謝
状
差
上
申
候
へ
共
︑
150
此
頃
立
柄
氏
ノ
書
信
ニ
ヨ
レ
ハ
既
ニ
東
京
ヘ
向
ケ
御
出
発
後
ノ
様
ニ
相
見
申
候
ニ
付
︑
此
ニ
以
寸
紙
右
御
礼
申
上
候
︑
老
生
目
下
和
歌
山
県
熊
野
山
中
ニ
出
没
︑
毎
日
学
殖(カ
)ヲ
穿
チ
テ
廻
村
巡
講
罷
在
︑
十
九
日
新
宮
町
開
会
ヲ
以
テ
最
終
ト
シ
︑
是
ヨ
リ
汽
船
ニ
テ
名
古
屋
ヲ
経
︑
二
十
一
日
︵
風
波
ア
レ
ハ
二
十
二
日
︶
中
ニ
帰
京
︑
二
十
四
日
朝
ノ
特
急
ニ
テ
東
京
発
︑
京
城
へ
直
行
可
仕
候
︑
滞
京
中
ニ
御
自
宅
へ
御
伺
申
心
得
ニ
候
へ
共
︑
御
外
出
中
ナ
ラ
ハ
難
得
拝
唔
候
ニ
付
︑
此
ニ
以
書
面
申
上
候
︑
朝
鮮
各
道
ノ
日
割
ハ
予
定
表
ヲ
作
り
立
柄
氏
ノ
方
へ
郵
送
︑
訂
正
ヲ
預
置
候
︑
其
様
ニ
御
承
知
可
被
下
候
︑
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草
々
拝
具
大
正
七
年
五
月
十
三
日
紀
州
串
本
町
ニ
テ
井
上
円
了
関
屋
局
長
殿侍
史
二
小
老
生
昨
年
末
マ
テ
ノ
国
民
道
徳
講
演
ノ
略
報
告
ハ
本
年
ノ
新
年
状
ニ
相
掲
ケ
候
間
︑
御
参
考
ニ
備
へ
申
候
︑
別
ニ
哲
学
堂
略
案
内
一
葉
相
添
申
候
間
︑
池
袋
ヨ
リ
距
離
モ
近
ク
有
之
候
ニ
付
︑
御
家
族
ト
共
ニ
御
遊
来
被
下
度
候
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒︹
木
々
の
︺
緑
も
濃
く
な
る
時
期
で
す
が
︑
益
々
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
祝
い
奉
り
ま
す
︒
先
だ
っ
て
は
︹
朝
鮮
︺
総
督
府
(
)
か
ら
過
分
の
す
ば
ら
し
い
待
遇
に
接
し
︑
思
い
の
外
の
お
恵
み
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
誠
に
こ
13
152
の
こ
と
は
私
の
身
に
は
光
栄
な
こ
と
と
存
じ
︑
心
の
奥
底
か
ら
感
謝
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
こ
の
こ
と
は
本
当
に
厚
く
手
配
り
い
た
だ
い
た
恩
恵
の
た
ま
も
の
と
存
じ
︑
先
日
旅
行
先
か
ら
請
書
と
と
も
に
感
謝
状
を
差
し
上
げ
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
こ
の
頃
立
柄
︹
教
俊
︺
氏
(
)
か
ら
の
手
紙
に
よ
れ
ば
︑
既
に
東
京
に
向
か
っ
て
ご
出
発
な
さ
れ
た
後
14
の
よ
う
に
考
え
申
し
上
げ
ま
し
た
の
で
︑
こ
こ
に
手
紙
を
も
っ
て
右
の
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
私
は
目
下
和
歌
山
県
熊
野
の
山
中
に
出
没
し
︑
毎
日
学
び
蓄
え
た
こ
と
を
掘
り
出
し
て
︑
村
を
巡
っ
て
の
巡
講
を
し
て
お
り
ま
す
︒
十
九
日
の
新
宮
町
で
の
講
演
会
を
も
っ
て
最
終
と
し
て
︑
そ
こ
か
ら
汽
船
に
乗
っ
て
名
古
屋
を
経
由
し
て
︑
二
十
一
日
︵
風
波
が
荒
れ
れ
ば
二
十
二
日
︶
の
う
ち
に
帰
京
し
︑
二
十
四
日
朝
の
特
別
急
行
列
車
で
東
京
駅
を
出
発
し
︑
京
城
に
直
行
い
た
し
ま
す
︒
東
京
滞
在
中
に
ご
自
宅
に
お
伺
い
申
し
上
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
︑
ご
外
出
中
な
ら
ば
ご
面
会
い
た
だ
く
こ
と
も
難
し
い
で
す
か
ら
︑
こ
こ
に
書
面
を
も
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
︒
朝
鮮
各
道
の
日
割
り
は
予
定
表
を
作
っ
て
立
柄
氏
の
と
こ
ろ
に
郵
送
し
︑
訂
正
を
預
か
り
︑︹
手
元
に
︺
留
め
ま
す
︒
そ
の
よ
う
に
ご
承
知
下
さ
り
ま
せ
︒
意
を
尽
く
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
︑
以
上
の
よ
う
に
申
し
上
げ
ま
す
︒
大
正
七
年
五
月
十
三
日
紀
州
串
本
町
に
て
井
上
円
了
関
屋
局
長
殿侍
史
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私
の
昨
年
ま
で
の
国
民
道
徳
講
演
の
簡
単
な
報
告
は
︑
本
年
の
年
賀
状
に
載
せ
ま
し
た
の
で
︑
ご
参
考
ま
で
に
そ
ろ
え
ま
し
た
︒
別
に
哲
学
堂
略
案
内
を
一
枚
添
え
ま
し
た
の
で
︑
池
袋
か
ら
の
距
離
も
近
い
と
こ
ろ
で
す
か
ら
︑
ご
家
族
と
ご
一
緒
に
お
遊
び
に
お
越
し
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
︒
５
徳
冨
猪
一
郎
︵
蘇
峰
︶
宛
書
簡
(
１
)
五
月
二
十
五
日
(
)
15
︵
本
文
︶
徳
冨
猪
一
郎
殿
紹
介
井
上
円
了
拝
啓
其
突
然
申
出
ニ
侯
ヘ
共
︑
哲
学
館
内
ニ
漢
学
専
修
科
有
之
︑
其
生
徒
之
組
織
ニ
カ
ヽ
ル
漢
学
研
究
会
ニ
テ
是
非
漢
学
ニ
対
ス
ル
御
高
見
承
リ
而
支
那
内
地
之
実
況
ニ
付
御
高
説
ヲ
拝
聴
仕
度
154
熱
望
罷
在
候
間
︑
同
会
幹
事
ニ
一
書
相
添
御
紹
介
仕
候
ニ
付
御
面
会
之
上
委
細
御
聴
取
可
申
上
候
︑
先
ツ
ハ
右
御
話
迄
ニ
御
座
候
也
井
上
円
了
拝
五
月
廿
五
日
徳
冨
猪
一
郎
様
御
侍
史
今
回
突
然
の
申
し
出
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
哲
学
館
の
な
か
に
漢
学
専
修
科
と
い
う
学
科
が
あ
り
︑
そ
の
学
生
が
作
っ
た
組
織
で
あ
り
ま
す
漢
学
研
究
会
で
︑
ぜ
ひ
と
も
漢
学
に
対
す
る
ご
意
見
を
お
話
し
い
た
だ
き
︑
中
国
国
内
の
状
況
に
つ
い
て
お
話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
熱
望
し
て
お
り
ま
す
の
で
︑
同
会
の
幹
事
に
こ
の
書
を
添
え
ま
し
て
︑︹
当
人
を
︺
紹
介
し
た
く
︑
ご
面
会
の
う
え
で
委
細
を
お
聞
き
取
り
い
た
だ
き
た
く
︑
ま
ず
右
の
文
を
記
し
た
次
第
で
す
︒
６
花
房
義
質
宛
書
簡
(
１
)
︵
明
治
三
十
年
︶
六
月
十
四
日
(
)
16
155 井上円了関係書簡集（その二）
︵
封
上
書
︶
京
橋
区
築
地
三
丁
目
花
房
義
質
殿
印
︵
井
上
円
了
︶
閣
下
御
親
剪
︵
本
文
︶
謹
啓
︑
過
日
ハ
辱
拝
謁
之
栄
雅
有
奉
謝
上
候
︑
早
速
哲
学
館
来
歴
大
略
相
認
御
座
右
へ
差
上
申
候
間
︑
何
分
之
御
厚
配
ヲ
仰
度
奉
願
上
候
︑
哲
学
館
ハ
一
種
特
殊
ノ
学
校
ニ
シ
テ
︑
他
ニ
類
例
無
之
事
ハ
世
間
一
般
ニ
承
知
仕
候
︑
即
チ
日
本
ニ
於
ケ
ル
唯
一
ノ
東
洋
専
門
校
ニ
シ
テ
︑
昨
年
以
来
積
年
ノ
目
的
タ
ル
漢
学
専
修
科
開
設
準
備
中
︑
不
幸
ニ
モ
祝
融
ノ
災
ニ
か
か
り
︑
器
械
書
類
等
ニ
至
ル
迄
︑
悉
皆
焼
失
致
候
も
︑
其
原
因
今
以
不
相
分
︑
実
ニ
不
審
千
萬
ニ
御
座
候
︑
156
衆
説
ニ
ハ
迷
信
家
ノ
枚
︹
放
︺
火
ナ
リ
ト
申
居
候
︑
兎
ニ
角
不
時
ニ
右
様
ノ
悲
境
ニ
陥
り
候
次
第
︑
御
憐
察
ヲ
賜
り
御
奨
励
ノ
御
恩
命
ヲ
拝
シ
度
与
︑
希
万
望
ニ
至御
座
候
草
々
敬
具
六
月
十
四
日
井
上
円
了
拝
花
房
男
爵
閣
下
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒
先
日
は
拝
謁
の
誉
れ
を
賜
り
ま
し
て
感
謝
の
至
り
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
早
速
哲
学
館
の
お
お
よ
そ
の
来
歴
を
認
め
︑
ご
身
辺
ま
で
差
し
上
げ
ま
す
の
で
︑
ど
う
か
厚
く
手
配
り
い
た
さ
れ
ま
す
よ
う
に
仰
せ
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
︒
哲
学
館
は
あ
る
意
味
特
別
な
学
校
で
︑
他
の
学
校
に
類
例
が
な
い
︹
学
校
で
あ
る
︺
こ
と
は
︑
世
間
一
般
の
人
々
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
す
な
わ
ち
日
本
に
お
い
て
唯
一
の
東
洋
の
学
問
を
専
門
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
学
校
で
︑
昨
年
か
ら
長
い
間
目
的
と
し
て
い
た
漢
学
専
修
科
を
開
設
す
る
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
︑
不
幸
に
も
火
災
に
遭
い
︑
諸
道
具
や
書
類
な
ど
に
至
る
ま
で
︑
こ
と
ご
と
く
全
て
焼
損
し
て
し
ま
い
︑
さ
ら
に
︑
そ
の
︹
火
災
の
︺
原
因
は
今
も
っ
て
ま
だ
分
か
り
ま
せ
ん
︒
実
に
不
審
な
点
が
多
く
ご
ざ
い
ま
す
︒
多
く
の
人
が
言
う
こ
と
に
は
﹁
迷
信
を
信
じ
る
人
が
放
火
し
た
の
で
あ
る
﹂
な
ど
と
申
さ
れ
て
い
ま
す
︒
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と
に
か
く
思
い
が
け
ず
右
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
況
に
陥
り
ま
し
た
事
情
に
︑
お
哀
れ
み
の
思
い
を
い
た
だ
き
︑
高
く
評
価
し
て
の
御
恩
命
を
い
た
だ
き
た
く
︑
望
み
は
強
い
願
い
に
と
ど
く
ほ
ど
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
意
を
尽
く
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
︑
以
上
の
よ
う
に
申
し
上
げ
ま
す
︒
(
２
)
明
治
三
十
年
八
月
四
日
︵
封
上
書
︶
東
京
市
築
地
三
丁
目
花
房
義
質
殿
□
□
□
□
□
□
ニ
テ
井
上
円
了
︵
本
文
︶
謹
啓
︑
本
年
ハ
殊
ノ
外
大
暑
之
処
︑
閣
下
益
御
多
祥
被
為
遊
御
起
居
大
慶
此
事
ニ
御
座
候
︑
拙
者
哲
学
館
新
築
費
募
集
之
為
メ
︑
終
年
東
奔
西
走
罷
在
︑
本
年
暑
中
ハ
158
佐
渡
ニ
テ
消
炎
仕
︑
毎
度
不
在
勝
ニ
候
故
︑
久
ク
御
疎
遠
ニ
打
過
︑
多
罪
御
海
容
被
下
度
奉
祈
候
右
暑
中
御
見
舞
迄
ニ
御
座
候
也
敬
具
明
治
丗
年
八
月
四
日
哲
学
館
主
井
上
円
了
拝
花
房
男
爵
閣
下
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒
今
年
は
こ
と
の
ほ
か
暑
い
と
こ
ろ
で
す
が
︑
閣
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
さ
ら
に
幸
い
が
多
く
お
過
ご
し
な
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
︑
大
い
な
る
喜
び
と
は
こ
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
私
は
哲
学
館
の
新
築
費
用
を
募
集
す
る
た
め
︑
一
年
中
東
奔
西
走
し
て
お
り
ま
す
︒
今
年
の
暑
中
は
佐
渡
で
避
暑
(
)
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
︑
い
つ
も
の
こ
と
で
す
が
不
在
に
し
が
ち
で
す
か
ら
︑
長
い
こ
と
疎
遠
に
17
し
て
し
ま
っ
て
お
り
︑
申
し
訳
な
く
も
広
い
心
で
お
容
れ
く
だ
さ
れ
る
よ
う
祈
っ
て
お
り
ま
す
︒
右
は
暑
中
見
舞
い
︹
に
参
上
す
る
︺
代
わ
り
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
以
上
の
よ
う
に
申
し
上
げ
ま
す
︒
(
３
)
明
治
三
十
年
八
月
二
十
六
日
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︵
封
上
書
︶
京
橋
区
築
地
三
丁
目
小
石
川
通
町
花
房
義
質
殿
哲
学
館
内
井
上
円
了
閣
下
御
親
剪
︵
本
文
︶
粛
啓
︑
残
炎
未
収
之
時
下
︑
益
御
多
幸
被
為
在
奉
恭
賀
候
︑
先
報
煩
御
厚
配
候
御
賜
金
ノ
一
条
︑
昨
日
宮
内
省
ヨ
リ
御
沙
汰
ヲ
蒙
リ
︑
誠
ニ
天
恩
ノ
優
渥
ナ
ル
感
泣
ノ
外
無
之
候
︑
早
速
拝
趨
御
礼
可
申
上
之
処
︑
家
族
中
病
人
有
之
候
ニ
付
︑
不
取
敢
以
寸
紙
御
礼
申
陳
候
︑
余
ハ
近
日
参
邸
之
上
可
申
上
候
也
明
治
丗
年
八
月
二
十
六
日
井
上
円
了
拝
花
房
男
爵
閣
下
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
︒
160
暑
さ
の
残
り
も
い
ま
だ
収
ま
ら
な
い
時
期
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
さ
ら
に
幸
い
が
多
く
お
過
ご
し
な
さ
れ
た
と
の
こ
と
︑
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
︒
以
前
に
お
知
ら
せ
し
た
こ
と
で
︑
厚
い
手
配
お
願
い
し
た
こ
と
か
ら
面
倒
を
か
け
ま
し
た
恩
賜
金
の
こ
と
で
す
が
︑
昨
日
宮
内
省
か
ら
知
ら
せ
を
い
た
だ
き
︑
本
当
に
天
皇
陛
下
の
温
情
に
は
優
し
く
手
厚
い
こ
と
に
感
泣
す
る
以
外
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︒
早
速
ご
面
会
い
た
だ
い
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
︑
家
族
の
な
か
に
病
人
が
お
り
ま
す
の
で
︑
と
り
あ
え
ず
は
こ
の
手
紙
を
も
っ
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
以
上
の
こ
と
以
外
は
近
い
う
ち
に
お
屋
敷
に
参
り
ま
し
て
申
し
上
げ
よ
う
と
存
じ
ま
す
︒
解
題石
黒
忠
悳
は
︑
明
治
維
新
前
後
の
時
期
に
円
了
が
最
初
に
通
っ
た
学
問
の
師
で
︑
円
了
の
死
去
の
前
に
は
石
黒
の
遺
言
執
行
人
に
指
名
さ
れ
る
(
)
な
ど
︑
円
了
の
人
生
全
体
に
大
き
く
か
か
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
今
回
収
め
た
三
通
は
︑
巡
講
の
旅
先
か
ら
出
し
た
18
も
の
︑
世
界
周
遊
旅
行
の
帰
国
歓
迎
会
の
お
礼
状
︑
郷
里
の
知
人
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
︒
石
黒
と
円
了
の
間
に
は
︑
円
了
の
大
学
時
代
に
し
ば
し
ば
訪
問
し
て
い
た
り
︑
哲
学
館
の
援
助
を
し
て
い
た
り
(
)
︑
旅
先
か
ら
土
産
を
送
っ
た
り
と
(
)
い
う
濃
密
な
関
19
20
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
が
︑
今
回
の
書
簡
は
そ
れ
ら
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
三
通
目
の
深
井
子
之
吉
を
紹
介
す
る
書
簡
は
︑
そ
の
日
付
か
ら
円
了
が
国
内
で
発
信
し
た
最
後
の
も
の
と
思
わ
れ
る
点
と
︑
そ
の
死
が
本
人
に
も
思
い
も
か
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
︑
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
︒
重
野
安
繹
宛
書
簡
は
︑
い
わ
ゆ
る
年
賀
状
に
相
当
す
る
手
紙
で
あ
り
︑
封
筒
は
失
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
明
治
三
十
二
年
は
︑
重
野
が
哲
学
館
臨
時
講
師
を
務
め
て
い
た
(
)
と
き
で
あ
り
︑
円
了
は
︑
地
方
に
い
て
直
接
新
年
の
挨
拶
が
で
き
な
い
と
き
に
は
︑
各
講
師
21
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に
年
賀
状
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
︒
品
川
弥
二
郎
宛
書
簡
は
︑
森
田
徳
太
郎
を
品
川
に
紹
介
す
る
添
え
状
で
あ
り
︑
石
黒
宛
︑
徳
富
宛
と
な
ら
ん
で
円
了
が
知
人
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
︒
円
了
が
忙
し
い
な
か
︑
そ
の
よ
う
な
仲
介
を
し
て
い
た
こ
と
は
今
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
目
新
し
い
事
跡
と
い
え
る
︒
品
川
は
山
県
有
朋
と
松
下
村
塾
で
机
を
並
べ
て
い
た
︒
妻
の
静
子
は
哲
学
館
賛
成
者
の
ト
ッ
プ
に
名
が
挙
が
っ
て
い
る
山
県
の
姪
で
︑
養
嗣
子
伊
三
郎
の
姉
に
あ
た
る
関
係
か
ら
円
了
と
の
知
己
が
結
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
)
︒
22
書
簡
の
宛
先
の
関
屋
貞
三
郎
は
︑
こ
の
と
き
朝
鮮
総
督
府
の
学
務
局
長
を
務
め
て
い
た
の
で
︑
こ
の
書
簡
を
出
し
た
後
︑
五
月
二
十
四
日
に
自
宅
を
出
て
か
ら
七
月
二
十
一
日
に
帰
宅
す
る
朝
鮮
巡
講
の
事
前
挨
拶
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
﹁
御
優
待
ニ
接
シ
﹂
と
あ
る
の
で
︑
事
前
に
現
地
で
の
待
遇
な
ど
の
事
柄
は
説
明
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
と
く
に
普
通
車
で
移
動
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
円
了
が
︑
朝
鮮
半
島
に
渡
る
旅
程
で
も
っ
と
も
効
率
が
よ
い
列
車
と
は
い
え
︑
特
急
に
乗
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
総
督
府
の
優
待
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
な
い
が
︑
注
目
に
値
す
る
と
考
え
る
︒
そ
し
て
︑
国
民
道
徳
普
及
会
会
長
と
し
て
︑
現
地
で
修
身
道
徳
に
関
す
る
講
演
を
す
る
に
あ
た
り
︑
大
学
を
退
隠
し
た
後
に
ど
れ
く
ら
い
の
場
所
で
︑
何
回
︑
ど
れ
く
ら
い
の
聴
衆
に
講
演
し
た
か
を
印
刷
し
た
新
年
挨
拶
を
付
し
て
い
る
︒
こ
の
挨
拶
状
に
は
︑
大
正
四
年
十
一
月
に
加
藤
弘
之
が
記
し
た
﹁
護
国
愛
理
﹂
の
揮
毫
が
絶
筆
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
円
了
か
ら
加
藤
に
対
す
る
敬
意
と
権
威
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
心
の
内
が
垣
間
見
え
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
哲
学
堂
へ
の
言
及
が
見
え
る
が
︑
こ
の
書
簡
を
記
す
前
に
円
了
が
開
設
し
た
哲
学
堂
が
話
に
出
て
い
た
と
思
わ
れ
︑
巣
鴨
町
池
袋
と
い
う
近
隣
に
自
宅
を
構
え
た
関
屋
に
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
紹
介
す
る
﹁
哲
学
堂
略
案
内
﹂
の
チ
ラ
シ
を
つ
け
る
と
い
う
細
や
か
な
気
遣
い
が
見
て
取
れ
る
︒
徳
富
蘇
峰
宛
書
簡
は
︑
漢
学
専
修
科
の
学
生
サ
ー
ク
ル
の
有
志
学
生
が
徳
富
の
講
演
を
聞
き
た
い
と
頼
ん
で
き
た
の
で
︑
円
了
が
仲
介
し
た
も
の
で
あ
る
︒
円
了
が
自
校
の
学
生
の
た
め
に
ど
れ
程
の
気
配
り
を
し
て
い
た
か
が
分
か
る
資
料
で
あ
る
︒
さ
て
︑
円
了
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は
勝
海
舟
を
﹁
精
神
上
の
師
﹂
と
称
し
て
︑
哲
学
館
三
恩
人
の
ひ
と
り
と
賞
賛
し
て
い
る
が
︑
徳
富
も
勝
を
師
と
尊
崇
し
︑﹃
勝
海
舟
伝
﹄
を
記
し
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
は
︑
勝
を
間
に
挟
む
形
で
知
己
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
だ
勝
の
生
き
て
い
る
間
の
書
簡
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
︑
円
了
と
徳
富
の
交
友
関
係
が
勝
を
挟
ん
で
始
ま
っ
た
傍
証
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
花
房
義
質
は
︑
外
務
省
で
外
務
卿
副
島
種
臣
の
部
下
で
あ
っ
た
経
歴
が
あ
り
︑
こ
の
明
治
三
十
年
頃
は
宮
内
次
官
を
務
め
て
い
た
︒
哲
学
館
は
建
築
中
の
校
舎
が
台
風
で
倒
壊
し
た
﹁
風
災
﹂︑
隣
接
す
る
中
学
校
か
ら
の
貰
い
火
で
全
焼
し
た
﹁
火
災
﹂︑
い
わ
ゆ
る
哲
学
館
事
件
の
﹁
人
災
﹂
と
い
う
三
つ
の
災
い
に
直
面
し
た
が
︑
こ
れ
ら
は
︑﹁
火
災
﹂
後
の
復
旧
に
円
了
が
ど
の
よ
う
な
努
力
を
し
た
か
を
示
す
書
簡
で
あ
る
︒
一
通
目
で
は
初
め
て
の
面
会
の
後
に
哲
学
館
が
い
か
に
有
益
な
学
校
で
あ
り
︑
恩
賜
金
の
下
付
を
願
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
︑
二
通
目
で
新
築
費
用
の
捻
出
の
た
め
に
駆
け
ず
り
回
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
︑
三
通
目
で
恩
賜
金
を
拝
受
で
き
る
こ
と
に
決
定
し
た
感
謝
を
記
し
て
い
る
︒
【
註
︼
(
)
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
会
第
三
部
会
編
﹃
井
上
円
了
研
究
﹄
第
五
号
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
八
六
年
︑
一
〇
一
頁
︒
1
(
)
発
信
年
は
︑
円
了
の
大
分
県
巡
講
に
お
け
る
竹
田
市
の
講
演
年
月
日
か
ら
推
定
し
た
︒
2
(
)
円
了
は
︑﹁
宮
崎
県
紀
行
﹂
に
よ
れ
ば
︑
明
治
四
十
年
五
月
四
日
と
五
日
に
現
在
の
宮
崎
県
高
千
穂
町
で
講
演
を
し
︑
六
日
ま
で
滞
在
し
3
て
い
る
の
で
︑
そ
の
な
か
で
石
黒
に
手
紙
を
出
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
井
上
円
了
著
︑
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
編
﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
二
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
七
年
︑
三
二
八
～
三
三
〇
頁
を
参
照
︒
(
)
日
露
戦
争
中
に
︑
旅
順
港
で
戦
死
し
た
広
瀬
武
夫
︵
一
八
六
八
︱
一
九
〇
四
︶
の
こ
と
︒
円
了
は
広
瀬
の
出
生
地
竹
田
に
建
て
ら
れ
た
4
銅
像
の
除
幕
式
に
参
加
し
て
お
り
︑
そ
の
と
き
の
模
様
を
広
瀬
の
遺
作
を
取
り
入
れ
る
形
で
七
言
律
詩
を
詠
ん
で
い
る
︒﹁
大
分
県
紀
行
﹂
で
は
︑
竹
田
の
町
の
様
子
が
主
で
︑
軍
神
の
像
が
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
記
す
が
︑
自
分
が
除
幕
式
に
参
加
し
た
こ
と
は
記
し
て
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い
な
い
︒
前
掲
書
︑
三
四
一
頁
を
参
照
︒
(
)
発
信
年
は
︑
円
了
の
﹃
日
本
周
遊
奇
談
﹄
が
明
治
四
十
四
年
︵
一
九
一
一
年
︶
発
行
な
の
で
︑
そ
の
発
行
年
か
ら
推
定
し
た
︒
5
(
)
こ
の
第
三
回
世
界
周
遊
の
紀
行
本
は
﹃
南
半
球
五
万
哩
﹄
と
し
て
︑
明
治
四
十
五
年
︵
一
九
一
二
年
︶
三
月
十
日
に
丙
午
出
版
か
ら
発
行
6
さ
れ
た
︒
(
)
前
年
の
明
治
四
十
四
年
︵
一
九
一
一
年
︶
七
月
に
博
文
館
か
ら
発
行
さ
れ
た
︒
こ
の
と
き
は
外
遊
中
だ
っ
た
の
で
︑
ま
だ
石
黒
の
と
こ
7
ろ
に
謹
呈
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
謝
し
て
い
る
︒
(
)
こ
の
静
岡
県
巡
講
に
つ
い
て
は
︑
円
了
が
次
ぎ
の
旅
行
先
で
あ
る
大
連
で
死
去
し
た
た
め
︑
手
稿
と
し
て
も
完
成
し
て
い
な
い
た
め
︑
8
最
後
の
講
演
地
な
ど
未
確
定
の
部
分
が
あ
る
︒
(
)
こ
の
言
葉
が
実
現
す
る
こ
と
な
く
︑
円
了
は
︑
六
月
五
日
に
大
連
の
西
本
願
寺
大
連
別
院
幼
稚
園
で
の
講
演
中
に
倒
れ
︑
翌
六
日
午
前
9
二
時
四
十
分
に
死
去
し
た
︒
(
)
深
井
子
之
吉
は
︑
明
治
四
十
四
年
︵
一
九
一
一
年
︶
に
帝
国
尚
武
館
か
ら
十
一
月
に
﹃
奥
秘
龍
之
巻
﹄︑
十
二
月
に
﹃
奥
秘
虎
之
巻
﹄
を
10
出
版
し
た
剣
術
家
で
柔
術
家
で
あ
る
︒
(
)
現
在
の
愛
知
県
江
南
市
の
人
︒
真
宗
大
谷
派
の
門
徒
で
︑
当
時
哲
学
館
の
特
別
館
賓
で
あ
っ
た
︒
後
に
東
洋
大
学
の
評
議
員
を
務
め
た
︒
11
品
川
も
門
徒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
紹
介
に
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
(
)
こ
の
円
了
の
紹
介
文
に
よ
っ
て
森
田
徳
太
郎
が
品
川
と
面
会
で
き
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
森
田
が
持
参
し
た
品
川
に
宛
て
た
12
書
簡
も
同
じ
く
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
に
品
川
弥
二
郎
関
係
文
書
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
(
)
関
屋
貞
三
郎
も
こ
の
後
に
名
前
が
出
て
く
る
立
柄
教
俊
も
朝
鮮
総
督
府
学
務
局
に
勤
め
て
い
た
こ
と
か
ら
ど
の
総
督
府
か
を
補
っ
た
︒
13
(
)
立
柄
教
俊
は
︑
こ
の
と
き
朝
鮮
総
督
府
の
学
務
局
に
勤
め
て
い
た
が
︑
そ
の
前
に
哲
学
館
・
東
洋
大
学
の
教
育
学
の
講
師
を
務
め
て
い
14
た
︒
そ
の
た
め
︑
朝
鮮
巡
講
に
さ
い
し
て
︑
巡
講
の
直
接
の
担
当
で
は
な
か
っ
た
が
︑
事
前
に
手
紙
の
や
り
取
り
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
講
師
を
務
め
て
い
た
こ
と
は
︑
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
編
﹃
東
洋
大
学
人
名
録
役
員
・
教
職
員
戦
前
編
﹄︑
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
九
六
年
︑
八
五
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
(
)
発
信
年
は
不
明
と
し
た
︒
徳
富
蘇
峰
か
ら
推
定
す
る
と
︑
以
下
の
﹃
蘇
峰
自
伝
﹄
を
参
考
に
徳
富
が
遼
東
半
島
を
旅
し
た
年
か
ら
明
治
15
二
十
八
年
以
降
で
あ
る
と
分
か
る
︒
そ
し
て
︑
哲
学
館
に
漢
学
専
修
科
の
開
講
式
が
行
わ
れ
た
の
が
明
治
三
十
年
一
月
十
日
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
も
っ
と
も
早
い
年
は
明
治
三
十
年
で
あ
る
︒
ま
た
︑
明
治
三
十
二
年
九
月
に
漢
学
専
修
科
は
教
育
学
部
と
な
る
の
で
︑
こ
の
と
き
以
前
の
差
し
出
し
と
い
え
る
︒
校
舎
建
築
中
で
あ
っ
た
明
治
三
十
年
の
可
能
性
は
低
い
が
︑
こ
の
三
年
間
の
ど
の
年
と
も
決
定
す
164
る
決
め
手
が
な
い
︒
徳
富
蘇
峰
著
﹃
蘇
峰
自
伝
﹄︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
三
五
年
︑
三
〇
六
～
三
一
一
頁
参
照
︒
(
)
哲
学
館
の
駒
込
蓬
莱
町
校
舎
焼
失
が
明
治
二
十
九
年
︵
一
八
九
六
︶
十
二
月
十
三
日
な
の
で
︑
そ
の
翌
年
と
推
定
し
た
︒
16
(
)
井
上
円
了
著
︑﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
二
巻
︑
五
八
七
頁
に
こ
の
年
に
佐
渡
の
相
川
町
︑
河
原
田
町
︑
両
津
町
の
三
箇
所
で
講
演
し
た
17
と
い
う
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
(
)
三
輪
政
一
編
﹃
井
上
円
了
先
生
﹄︑
東
洋
大
学
校
友
会
︑
一
九
一
八
年
︑
八
九
頁
参
照
︒
18
(
)
三
浦
節
夫
︑
出
野
尚
紀
編
﹃
東
洋
大
学
創
立
寄
付
者
名
簿
﹄︑
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
七
年
︑
三
七
頁
に
お
い
て
︑
19
館
賓
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
編
﹃
東
洋
大
学
人
名
録
役
員
・
教
職
員
戦
前
編
﹄︑
一
七
頁
に
よ
れ
ば
︑
明
治
三
十
八
年
︵
一
九
〇
五
年
︶
四
月
よ
り
昭
和
十
二
年
︵
一
九
三
七
年
︶
ま
で
哲
学
館
大
学
・
東
洋
大
学
の
顧
問
を
務
め
て
い
る
︒
以
上
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
(
)
三
輪
政
一
編
﹃
井
上
円
了
先
生
﹄︑
八
八
頁
参
照
︒
20
(
)
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
編
﹃
東
洋
大
学
人
名
録
役
員
・
教
職
員
戦
前
編
﹄︑
六
八
頁
に
よ
れ
ば
︑
重
野
は
明
治
三
十
21
年
か
ら
三
十
三
年
と
三
十
六
年
に
臨
時
講
師
を
務
め
︑
三
十
八
年
四
月
か
ら
四
十
三
年
に
亡
く
な
る
ま
で
顧
問
を
務
め
て
い
る
︒
(
)
品
川
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
は
︑
竹
内
正
浩
著
﹃﹁
家
系
図
﹂
と
﹁
お
屋
敷
﹂
で
読
み
解
く
歴
代
総
理
大
臣
明
治
・
大
正
篇
﹄︑
実
業
之
22
日
本
社
︑
二
〇
一
七
年
︑
六
二
～
六
四
頁
に
よ
る
︒
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